








的学术思想, 可以从下述 4个方面开展研究: (一 )开创学科,提出一套学科研究方法论; (二 )重






















































在构建学科体系方面, 潘懋元先生认为,高等教育学主要分为 3种体系, 即理论体系、知识















































































切”;开展直接为社会服务的活动,应当着眼于社会效益、国家的经济效益。　 (下转第 52页 )
12 试述潘懋元先生的学术思想体系
改善? 道德的价值判断应当以什么为标准? 应当采取什么有效的方法使之更好地达到高校德































舆论的影响, 也有来自个人深层心理的影响。第四, 学生身心发展的年龄特征。在上述 4种因
素中,第一种、第四种因素各国的共性较多;第二种、第三种因素则各国的特性较多。其中,生产
力和科技发展水平是高等教育发展的决定性因素;社会政治和经济制度是明显的重要因素;文
化传统是潜在的重要因素; 而这些因素对高等教育的影响都必然要受到大学生身心发展特征
的制约,即必须通过教育的内部规律发挥作用。
52 改进高校德育工作的两个问题—— 《社会主义市场经济与高等学校德育建设》序
